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Pariwisata pada saat ini menjadi salah satu kebutuhan penting bagi manusia 
ditengah semakin banyaknya kesibukan dan rutinitas yang dijalani sehari-hari.Hal itu dapat 
disimpulkan dari fenomena semakin banyaknya permintaan perjalanan wisata dan 
menjamurnya agen-agen perjalanan wisata. 
 
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi destinasi wisata, baik oleh 
wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik (BPS) Nasional, jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 
2011 hingga 2015 meningkat rata-rata 11 persen setiap tahunnya 
 
Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang 
memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Pantai bandengan adalah salah satu wisata 
alam unggulan yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara. Berdasarkan laporan 
yang dikeluarkan oleh Tourist Information Center (TIC) Kabupaten Jepara mengenai 
statistik kunjungan wisatawan ke 22 destinasi wisata di Kabupaten Jepara di Tahun 2016, 
Pantai Bandengan menempati peringkat pertama yang paling banyak dikunjungi oleh 
wisatawan dengan jumlah kunjungan sebanyak 315.726 wisatawan dari total 1.657.988 
kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jepara.  
Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan Perencanaan dan Perancangan sebuah 
Resort di Kabupaten Jepara, lebih tepatnya di Pantai Bandengan untuk memenuhi 
kebutuhan akan fasilitas penginapan. 
Kajian diawali dengan mempelajari pengertian tentang resort, jenis dan klasifikasi 
resort, serta studi banding ke beberapa resort di Indonesia. Selanjutnya dilakukan tinjauan 
mengenai daerah Kabupaten Jepara, khususnya Pantai Bandengan mengenai keadaan 
lahan dan regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara terhadap pembangunan resort. 
Pendekatan perancangan arsitektural menggunakan konsep Arsitektur Tropis. Selain itu jua 
dilakukan pendekatan sirkulasi, pendekatan aspek kontekstual untuk pemilihan lokasi 
tapak, pendekatan aspek kinerja, pendekatan aspek teknis, dan pendekatan aspek visual 
arsitektur. 
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